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            Fokus penelitian adalah meningkatkan  motivasi   belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Grogolsari Pucakwangi Pati. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
“Apakah model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan motivasi 
belajar  siswa tentang bilangan romawi  di kelas IV SD Grogolsari?”.Tujuan 
penelitian ini adalah  untuk  meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 
Grogolsari pada pembelajaran Matematika tentang bilangan romawi melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  
    Jenis Peneltian  yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 
terdiri dari 2 siklus, setiap siklus  terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Objek penelitian ini adalah siswa kelas IV  SD Negeri Grogolsari yang 
berjumlah 19 siswa dengan komposisi 9 siswa laki – laki dan 10 siswa perempuan. 
Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, wawancara dan tes. 
Metode analisis data mengunakan diskriftif kualitatif. 
  Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah pada siklus I nilai rata – rata hasil 
tes 71,1 dengan ketuntasan belajar 63%, pada siklus II nilai rata – rata hasil tes 82,1 
dengan ketuntasan belajar 89%. Untuk motivasi belajar  siswa pada siklus I 79 %, 
Siklus II 91%. Hal ini sudah di atas indikator keberhasilan yang diharapkan, sehingga 
tujuan penelitian dapat tercapai. 
 







Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan  saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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